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1994 NAIA 
NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSH1PS 
UNIVERSITY OF WISCONSIN-PARKSIDE 
NA TlONAL CROSS COUNTRY COURSE 
KENOSHA, WI 
NOVEMBER 1 9, 1 994 
1994 NAIA WOtilli'S NATIONAL CROSS COUNTRX CHAMPIONSHIP 
UW-PARKSIOE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S SK (WITH AMENDED TIMES) 11/19/94 DATE: 
TEAM SCORE SUMMARY 
PLA~E SCHOOL TEAM FINISHE~ TOTAL 
1 UNIV/PUGET SOUND WA 2 5 10 15 19 27B 35B 51 
2 SIMON FRASER U BC 1 7 16 21 29 71B 88B 74 
3 HILLSDALE COL M! 3 13 14 33 36 3813 44B 99 
4 WISCONSIN-PARKSIDE 4 6 17 40 55 61B l04B 122 
5 WHITMAN COL WA 9 30 32 39 51 63B 117B 161 
6 DOANE COLL NE 12 18 53 62 68 96B 148B 213 
7 GEORGE FOX COL OR 20 22 45 75 85 111B 177B 247 
8 OLIVET NAZARENE U IL 28 42 46 67 69 90B 179B 252 
9 CEDARVILLE COL OH 23 24 78 87 95 l22B l26B 307 
10 PACIFIC LUTHERAN WA 37 56 58 81 110 124B 143B 342 
11 WESTERN WASHINGTON 52 60 65 82 89 94B 101B 34-8 
12 SEATTLE UNIV WA 11 86 91 105 113 129B 189B 406 
13 MALONE COL OH 26 64 70 116 141 161B 195B 417 
14 WESTMONT COL CA 8 84 100 112 114 119B 137B 418 
15 CONCORDIA COL NE 49 59 72 138 155 183B 208B 473 
16 AZUSA PACIFIC U CA 43 77 93 133 140 150B l69B 486 
17 MIDLAND LUTHERAN NE 50 98 103 120 121 159B 172B 492 
18 UNIV/MARY ND 47 57 92 135 175 201B 224B 506 
19 SOUTHWESTERN COL KS 25 80 123 125 173 228B 526 
20 SIENA HEIGHTS COL Ml 41 73 142 149 158 192B 213B 563 
21 PARK COL MO 54 97 136 152 154 214B 225B 593 
22 MARIAN COL IN '76 79 132 156 160 198B 199B 603 
23 NORTHERN STATE SD 66 118 131 147 163 171B 176B 625 
24 HOUGHTON COL NY 99 102 130 139 182 184B 219B 652 
25 MAINE PRESQUE-ISLE 34 48 166 207 216 220B 671 
26. WHEELING JESUIT COL WV 83 107 128 180 186 191B 197B 684 
27 UNIV/MOBILE AL 31 146 168 178 185 708 
28 UNIV/WEST FLORIDA 109 127 144 145 187 190B 218B 712 
29 SOUTHERN NAZARENE U OK 115 151 157 200 202 215B 222B 825 
29 FLAGLER COL FL 74 108 205 217 221 223B 227B 825 
31 MISSOURI VALLEY COL 106 153 164 206 212 233B 236B 841 
32 BELMONT UNIV TN 162 170 174 181 193 196B 203B 880 
33 BEREA COLLEGE KY 134 165 188 210 229 232B 926 
34 EAST CENTRAL U OK 167 194 204 209 211 226B 238B 985 
35 BENEDICT COL SC 230 231 234 235 237 239B 240B 1167 
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1994 NAI" HQMBN' s NATi'ONAL CRoss·.'c;QUN:I:RX CHA.t.tFIQNSHif .. · ;,• ' . 
. ~ ..... :.:... : ··~·~•.: 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE: ~ 
RACE: WOMEN'S SK (WITH AMENDED TIMES) 11/19/94 ·: . DATE: 
. ·.~ '. 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH . ., .~ 
OVERALL ~ TlM.E. NO. ______ N ..... AME=-:.::::.------ IR. ____ _,,S<-:CuaH .... Q'""'O=L..,., -'· ...;.····=··· .....--
.' :·::.. .• ~1 ... :. 
1 1 17:51 304 CARI RAMPERSAD 
2 0 17:53 569 ROSA IBARRA 
3 2 18:00 ·jos DANITA ERICKSON-PARKHU 
4 3 18:03 254 JENNIFER STEVENSON 
5 4 18:05 240 AMY HAINES 
6 5 18:06 310 EMILY KELLMAN 
7 6 18:06 245-TRACEY POPE 
8 0 18:07 570'~0DIE YOUNG 
9 7 18:08 295rl<AUNDREA .BERTOIA 
10 8 18: 12 199 'MIRIAM NIEDNAGEL 
11 9 18:14 211 jESSICA BISSONNETTE 
12 0 18:16 555 DARLENE MOTA 
13 10 18:17 313·BETH ROBBINS 
14 11 18:19 413 TRICIA SATRE 
15 . 12 18:30 171> CHRISTINA HRUBY 
16 13 . 18: 31 250· JULIE HAY 
17,. 14 18: 31 255· SARA VANSCHYNDEL 
18 15 18: 32 31~.:, APRIL PLATTNER 
19 16 18:32 29:7. LA.ENA GARRISON -, 
20 17 18:33 244 VALERIE NIESE 
21 is 18:33 i11 BECKY STEIB 
22. 19 18:34 311 MY NGUYEN 
23 . - 20 18: 36 404 STEPHANIE MORRow·'" 
2 4 · . 21 18 : 3 7 . '301 CAROLYN MURRAY 
25 22 18: 37· 406 REBEKAH ULMER 
26 ~3 18:38 137 MICHELLE BURSON 
27 24 18:38.141 JULIANNE PLETCHER 
28 0 18:39; 566 JENNIFER DOWD 
29 25 l~:41 188 LISA BULLER 
30 26 18:47; 361 JULIE HARRISON :-;. 
31 27B 18: 51 30'7 JENNIFER BURNINGHM( · 
·: 32 28 18i54 235 JENNY KOHL 
33 29 18:54 303 YVONNE PASSMORE 
34 .30 18: 54 217 ONI OGSBURY 
35 31 18: 56 ''149 IVANA SKLADANA 
36 32 18~57·:214 'KATHLEEN ·GIBSON 
;37 33 18~58' 253 1BETH SONNENBERG 
38 34 18:59. 417 SARA RICHARD 
39 35B: 19 ::00 · 305 ANDREA BOITANO 
.40 . :·.36': ·19: Oi. 251 SARA PETTA 
. 41. .;)7 . 19:02 '385 TURI WIDSTEEN 
42) ... ' ~~B 1~: 03 249 DANA ERGENBRIGHT 
43<·rn·j),3,9_ l9:04 21o;EMILY ANDERSON 
44 t·i r:,~~p. 19 :'04 243' MICHELLE MELCHER 
45 u!,·· :/tj\~~,).9: 05 549'- SIGI KNOLL 
46 41 ; 19: 06 219. DEB CHAVIS 
4 7 .. , 0. l~h 06 524- ANN-MARIE HYNES 
48 42 li:06 232 LESLIE COFFMAN 
49 43 19:07 209 MICHELLE TEODORO 
' . ,.· 
1 SIMON FRASER U BC 
3 WAYLAND BAPTIST TX 
4 UNIV/PUGET SOUND WA 
4 HILLSDALE COL MI 
2 WISCONSIN-PARKSIDE 
4 UNIV/PUGET SOUND WA 
3 WISCONSIN-PARKSIDE 
3 WAYLAND. BAPTIST TX .;,, 
4 SIMON FRASER U BC 
2 WESTMONT.· C~OL CA 
·3 WHITMAN COL WA 
4 HAWAII PACIFIC U 
1 UNIV/PUGET SOUND WA 
? SEATTLE U~IV WA 
2·, · D0A1:'iE COLL NE 
4 HILLSDALE COL MI 
1 HILLS!)ALE coL· MI 
3. UNl~/PUGET SOUND WA 
2 · SI-MON\ FRASER U BC , 
2 w1sco'N's~N--PARks10E. 
3 DOANE -COLL NE 
1 UNIV/PUGET SOUND WA 
4 GEORGE FOX COL OR 
1 SIMON FRASER U BC 
1 GEORGE FOX COL OR 
2 CEDARVILLE COL OH 
2 CEDARVILLE COL OH 
4 BELMON.T · ABBE.Y COL NC 
4 SOUTHWESTERN' COL KS 
2 MALONE , .COL . OH \ 
4 UNIV/PUGET.SOUND WA 
3 OLIVET NAZARENE U IL 
2 SIMO~ FRASER U BC 
3 WHITMAN COL WA :. 
1 UNIV/MOBILE,. AL 
3 WHITMAN COL WA 
3 HILLSDALE COL MI 
1 MAINE PRESQUE-ISLE 
1 UNIV/PUGET. SOUND;WA 
2 HILLSDALE COL Mi' 
3 PACIFIC LUTHERAN WA 
1 HILLSDALE COL MI 
2 WHITMAN COL WA 
1 WISCONSIN-PARKSIDE 
3 LINFIELD COL OR 
4 SIENA HEIGHTS COL MI 
1 UNIV/RIO GRANDE OH 
2 OLIVET NAZARENE U IL 




1994 NAIA WOMEN'S NA'.UONAti !;BOSS COUNTRY CHAMPIQNSHIP 
,:.\:. 
UW-PARI<SIDE NATI0NAL3t1l~ess COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S 5X (WITH AMENDED TIMES) 11/19/94 ·DATE: 
RUNNER LIST IN. ORDER OF FINISH 
PI.iACE 
OVERALL~ TIME ~ NAME XR SCHOOL 
50 44B 19:07 248 SUE DZIAMA 1 HILLSDALE COL MI 
51 0 19:08 548 MELISSA HAYWARD 3 LINFIELD COL OR 
52 45 19:09 402 DAWN HARTWIG 3 GEORGE FOX COL OR 
53 46 19:12 237 LAURA SCHNYDERB 4 OLIVET NAZARENE U IL 
54 47 19 :·14 265 RENEE PERRY 2 UNIV/MARY ND 
55 48 19: 1'5 416 KATHERINE CHABOT 2 MAINE PRESQUE~lSLE 
56 49 19:16 164 ROBIN LEGGETT 4 CONCORDIA COL NE 
57 50 19:16 313 KATHLEEN HEALY. 3 MIDLAND LUTHER~..N NE 
58 51 19:17 215 JOANNE HARMAN 2 WHITMAN COL WA. 
59 52. 19:18 391 SANDRA DEMETRO 3 WESTERN WASHINGTON 
60 0 19:18 556 JENNIFER LALONDE 1 AQUINAS COL _M~ ! 
61 53 19:18 175 BRENDA RAUCH 4 DOANE COL4., NE . . 
62 54 19:19 353 MARIA MEDitlA 3 PARlf .COL .Mb · 
63 55 19:19 242 COLE;TTE MAROTTO 4 WISCONSIN-PARK.SIDE 
64 56 19:20 383 AHY,.-SAATHOFF 4' PACIFIC LUTHER~ WA 
65 57 19:20 262 JENNY JAPEL 1 UNIV/MARY ND . 
66 58 19:21 382 TANYA ROBINSON 1 PACIFIC LUTHERAN WA 
67 59 19:21 165 AMY LUFT 1 CONCORDIA COL NE 
68 60 19:22 389 JENNIFER CAMPBELL 3 WESTERN WASHI.NGTON 
69 61B 19:22 247 MELINDA VASA'fKQ:.·-. 13 2 WISCONSIN-PARKSIDE 
10 62 19:24 176 CHRIS SKILLMANN· J. - 2 DOANE COLL NE 
71 63B 19:26 216 DOROTHY METCALF 2 WHITMAN COL WA 
72 64 19:26 359 MONICA FERGUSON 3 MALONE COL OH 
73 65 19:26 39.2 ANNIKA FAIN 2 WESTERN WASHINGTON 
74 66 19:26 280 KRIS Pll?AL 3 NORTHERN STATE SD 
75 67 19:29 236 JACQUELINE ROBINSON 3 OLIVET NAZARENE u IL 
76 68 19:30 179 ROBIN WILSON 1 DOANE COLL NE 
77 69 19:31 230 JAYME BULTHAUS 1 OLIVET NAZARENE U IL 
78 70 19:32 357 MEG :BURGESS 1 MALONE COL OH 
79 71B 19:32 302 PAJ,SLEY O'BRIAN 2 SIMON FRASER U BC 
80 0 19:33 503 JES~ICA FAITH 1 MOORHEAD ST MN 
81 0 19:34 534 KAY PALS 4 NORTHWESTERN COL IA 
82 72 ·19: 3'4 167 DOVE ROBINSON 1 CONCORDIA COL NE 
83 73 19:36 221 PAULA KANGAS 2 SIENA HEIGHTS COL MI 
84 74 19:37 132 ALLISON HAD 1 FLAGLER COL FL 
85 75 19:38 405 SANDRA TAYLOR 3 GEORGE FOX COL OR 
86 0 19:39 535 KRIS WINBINGER 3 HASTINGS COL NE 
87 76 19:39 154 REBECCA DAUGHERTY 4 MARIAN COL .IN 
88 77 19:40 204 BETH HAKE 1 AZUSA PACIFIC U CA 
89 78 19:40 138 .HE.ATHER CORNELIUS 2 CEDARVILLE COL OH 
90 79 19 f40 153 AMY CREWS 1 MARIAN COL IN 
91 80 19::40 192 RAQUEL RIOS 2 SOUTHWESTERN COL KS 
92 81 ·19: 41 378 CAMI GAWLOWSKI 2 PACIFIC LUTHERAN WA 
93 0 19:42 506 STEPHAN.IE MAUCH 2 IOWA .WESLEYAN COL 
94 0 19:4-4 547 THEA VAN GORDON 2 PT LOMA NAZARENE CA 
95 82 19:44 396 DANA MORSE 1 WESTERN WASHINGTON 
96 83 19:44 120 CINDY ROBERTSON 3 WHEELING JESUIT COL WV 
97 84 19:44 198 AMY JOttNSON 3 WESTMONT COL <:;A 
98 85 19:45 399 RIMA BUTLER l GEORGE FOX :' COL OR 
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RACE: WOMEN•s SK (WITH AMENDED TIMES) 11/19/94 DATE: 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 


















































86,.··- 19: 45 409 JENNY EGAN 
87 19:45 143 JENNIFER ZENNER 
0 ·. ·· 119·..'45 561 MANDI ZIMNEY 
88B'::i4fif1 296 NATASHA DE SOUSA 
89 19 :'47 390 CATHY DELLA-MAG.GI ORA 
o· 19:47 532 STARLET YODER 
90B 19:48 229 SHANNON BULT 
,91 19: 48 414 SALLY -SHAW. 
0 tS:4& 504 BETTY HESTEKlN 
92 19:49 263 CARMAL KELLY 
0 19:49 582 JESSICA MARTIN 
0 19:49 580 KAREN SZCZEPANSKI 
93 '19: S} 206 SARAH LAUFER 
94B 19:54 388 HEIDI BROEKER 
95 19:55 139 BECCA JENKS 
96.B 19: SS 178 HEATHER THOMPSON 
0 19:~t 557 CHRISTINE MUNN 
97 19:56 354 HIEDI METZ 
98 19:57 374 TRACY FULLER 
9_9 19: 58 343 AMY CHAMBERLA1N-•. ,,: 
100 19:58 194 AMY BERGENSKE 
0 19:59 501 JEANNE FLECK 
101B 19:59 395 RACHELLE LAMBERT 
0 20:00 525 DESSIE ROSE 
102 20:00 342 NAOMI CASTELLANI 
0 20:01 558 ANNA BARNES 
103 20: 01 368 RENEE BlRKEL ., 
104B 20:02 239 LIZ FASHUN 
0 20:03 581 DIANA GOMEZ 
0 20:04 560 JENNIFER SALCIDO 
105 20:05 411 JENNY FARRELL 
106 ·. 20: 06 180 TRINA BAYLESS 
0 20:07 546 SHIRLEY ROJAS-WELLER 
107 '.20: 08 118 KIM MIHALYO 
0 20~08 545 ASHLEY SCHULTZ. 
108 20 :.,09 ,)-25 TAMARA SMITHSON , 
. 109 20: 09· .:286 JENNIFER DEMARCO 
! 110 20: l(L}so JE:NNIFER MACDOUGALL 
lllB "20:11"401 "HEATHER GILBERT 
112 20:11".193 BRYNN ABBY 
113 20: i2 ·415 SARAH ULLRICH 
114 20:13 196 ::ANNA HELSABECK 
115 20: 13 .320 .MEREDYTH SHANNON 
116 20: 14 :·_358 :TARYN DILLON 
0 20:14 515 PAM MILTENBERGER 
0 20:15 502 KIM RIESBERG 
117B ·20:16, 218 }1ELISSA THORNE 
118 20:1'7 277 JAMI FIECHTNER 
0 20:18 518 BEV STEPP , , " 
PAGE 3 
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? SEATTLE UNIV WA 
4 CEDARVILLE COL OH 
1 JAMESTOWN COL ND 
1 SIMON FRASER U BC 
2 WESTERN WASHINGTON 
4 HUNTINGTON COL IN 
1 OLIVET NAZARENE U IL 
? · SEATTLE '.UNIV. WA ' . 
1 MOORHEAD ST MN 
1 UNIV/MARY ND 
4 GENEVA COL PA 
4 ST VINCENT COL PA 
3 AZUSA PACIFIC U CA 
2 WESTERN WASHINGTON 
1 .CEDARVILLE COL OH 
3 DOANE.COLL NE 
1 VALLEY CITY ST ND 
2 PARK COL MO 
4 ''MIDLAND LUTHERAN· NE 
3 HOUGHTON COL NY. 
1 WES-TMONT COL CA 
2 COL/ST SCHOLASTICA MN 
4 WESTERN WASH l NGT.ON 
4 UNIV/FINDLAY on· 
4 HOUGHTON COL NY. ; 
3 SIOUX FALLS COL SD 
2 MIDLAND LUTHERAN NE 
4 WISCONSIN-PARKSIDE 
2 GENEVA COL-PA 
1 JAMESTOWN COL ND· 
? SEATTLE UNIV WA 
3 MISSOURI VALLEY COL 
4 FRESNO PACIFIC COL CA 
4 WHEELING JESUIT COL WV 
3 BETHANY cot:Ks 
4 FLAGLER COL FL 
4 UNIV/WEST FLORIDA 
4 PACIFIC LUTHERAN WA 
3 GEORGE FOX COL OR 
1 WESTMONT COL CA . ' 
? SEATTLE UNIV WA 1 
4 WESTMONT COL CA 
4 SOUTHERN NAZARENE ·u OK 
2 MALONE COL OH 
2 WEST VIRGINIA WESLEYAN 
2: MOUNT MERCY COL IA 
1 WHITMAN COL WA 
3 NORTHERN STATE SD 
1 BLUEFIELD 'ST WV 
1994 NAIA WOMEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S SK {WITH AMENDED TIMES) 11/19/94 DATE: 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 



































































































20:19 200 BRANDY PIERCE 
20:19 585 CATHE MORONEY 
20!20 372 NICOLE HAUSER 
20 :.20 583 HE.ID! BRUBAKER 
20:21 369 ALLISON CARRICO 
20:22 514 SUMMER FINNIGAN 
20:22 140 KARA MALONE 
20:22 579 ANN .ABATE 
20:23 191 PAM RICHERT 
20:24 379 KELLIE GERMAN 
20:24 190 HEIDI HULL 
20:25 523 AMY SHOEMAKER 
20:26 144 JILL ZENNER 
20:26 554 TARA MCDONALD 
20:26 531 EMILY SWEET 
20: 27 293 VE.RONICA SWAIN 
20:27 117 MEREDITH LEWIS 
20:28 406 ANN CUMMINS 
20:28 347 LESLIE ROBERTS 
20:28 283 KIM STEWART 
20:29 161 NICOLE WATSON 
20:29 544 BECKY COFFIN 
20:30 578 CHRISTINE PAOLINI 
20:31 572 HOPE ABBOTT 
20:32 559 AMY BIRKELAND 
20:32 205 BETSY HAVERLANDT 
20:32 568 NICOLE ANCTIL 
20:'35 109 JULI E WATSON 
20:35 261 SHEILA HOYER 
20:36 537 JULIE THOMPSON 
20:37 564 ELIZABETH YOUNG 
20:37 350 SHANNON BOLLS 
20:38 195 MICHELE DUPONT 
20:39 170 KIM WILLIAMS 
20:39 527 J ELAINE DERRICK 
20:40 346 LAUREN KEEPORT 
20:40 207 HEATHER MCGLONE 
20:41 .362 STEPHANIE KASTER 
20:42 533 CINDY BURKE 
20:42 225 TINA RICHARDS 
20:42 377 THERESA FRICKE 
20:43 285 STACEY BOYETTE 
20:43 289 KIM KELLY 
20:44 150 ATHENA LOPEZ 
20:45 284 AMY VAN DYKE 
20:45 173 CARRIE MCCAIN 
20:46 .220 DARLENE KAMINSKI 
20:48 208 LIZ SUTTON 
20:49 550 HEIKE SELLINSCHEGG 
4 WESTMONT COL CA 
4 GEORGIAN COURT COL NJ 
1 MIDLAND LUTHERAN NE 
4 PHILADELPHIA/PH.AR/SCI 
3 MIDLAND LUTHERAN NE 
1 WEST VIRGINIA WESLEYAN 
2 CEDARVILLE COL OH 
1 ST VINCENT COL PA 
1 SOUTHWESTERN COL KS 
1 PACIFIC LUTHERAN WA 
1 SOUTHWESTERN COL . KS 
1 PALM BEACH ATLANTIC FL 
2 CEDARVILLE COL OH 
3 HAWAII PACIFIC U 
2 INDIANA WESLEYAN U 
3 UNIV/WEST FLORIDA 
3 WHEELING JESUIT COL WV 
SEATTLE UNIV WA 
HOUGHTON COL NY 
NORTHERN STATE SD 












OTTAWA UNIV KS 
WESTMINSTER COL PA 
OKLAHOMA CHRIST IAN. 
SIOUX FALLS COL SD 
AZUSA PACIFIC U CA 
BERRY COL GA 
BEREA COLLEGE KY 
4 UNIV/MARY ND 
2 GRACELAND COL IA 
3 HIGH POINT UNIV NC 
l PARK COL MO 
1 WESTMONT COL CA 
2 CONCORDIA COL NE 
3 SPRING HILL COL AL 
1 HOUGHTON COL NY 
1 AZUSA PACIFIC U CA 
2 MALONE COL OH 
2 BETHEL COL IN 
1 SIENA HEIGHTS COL MI 
4 PACIF.IC LUTHERAN WA 
3 UNIV/WEST FLORIDA 
3 UNIV/WEST FLORIDA 
2 UNIV/MOBILE AL 
1 NORTHERN STATE SD 
1 DOANE COLL NE 
3 SIENA HEIGHTS COL MI 
4 AZUSA PACIFIC U CA 
3 LINFIELD COL OR 
.:~ .. :..:~ \J"': .... .i/ .. ~.: ~~·::,. 
1994,,NAIA WOMEN'S NATIONAL CROSS 'COUNTRY CHAMPIONSHIP 
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UW-PARKSIDE NATIONAL CROss' COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S 5K (WITH AMENDED TIMES) 11/19/94 . :··~ ~ .-.. ·. .. , .DATE: 
.,> .. , .· 
RUNNER LIST IN ORDER OF:FINISH 
.,. .. ~:· ~.i.: "· 
PLACE 
OVERAf,L ~ TIME ~ -------=N=AM=E=------- YR ___ ___;·-.11S"-.11Cu.H-..O;.;:O:.=L~---
.· .... ·: : 
197 : 0 ,20: 49 529 AMY BOOTHE .. 
19;8 151 . 20: 49 321 CHRISTY STRICKLAND 
199 0 20:50 565 ABBY REEDER 
200 0 20:50 538 JULIE BROWN 
201 :. 0 20: 51 530 CARA DREGITS 
202:, 0 20:53 542 CARMEN RICHERT 
203 0 20:53 571 JESSICA DAHLSTROM 
204·. 152 20: 54 356 TIFFANY PAXTON 
:~ 205 0 20: 55 505 SUSAN SCHEIBE 
206 153 20:58 183 JANINE FUNDER 
207 0 20.: 59 563 MELISSA LANSBERG 
209' 154 26:59 355 DENISE NOBLE 
209 155· 21: 00 168 .JOHNA SPECK 
,- , 2'10· O· 21: 00 539 KRISTY THRASHER 
111 156 21:00 159 NICHOLE SCHULTZ 
212 157 21}01 322 KIM WINTER 
213 158 21:02 223 BRIDGET NESBIT 
214 159B 21:03 367 SUSAN GROF 
215 0 21:04 516 JENNY WAGNER 
216 160, 21:05 160 JENNIFER WALKER 
21 7>' 16lB 21: 06 366 DAMEKA WILSON 
218 162 21:06 268 MELINDA ADKINS 
219 163 21:07 282 TINA SLAIGHT 
i220 0 21:08 519 JENNIFER HOPKINS 
221 164 21:09 182 GRETCHAN FLOSS 
222 165 21:09 104 KARI CLANIN 
223 166 2.l:10 418 KIM MORGANS 
224 167. 2°1: 11 340 KATIE SCHE.IRER 
22'5 0 21: 12 586 LAURA RAUSHI 
226 168 21:12 146 NICOLE LUKASH 
t2,7 0 21: 13 536 JENNIE BURKIN 
228 169B 21:15 203 DEBBIE BONNER 
.... · ..229- • ;,170 21:15 274 JANIE ZERFACE , 
' 230 · · 171B 21: iS 279 NICOLE LEWNO ,. · 
231,'· 172B 21:16 370 JOY ENDERLE 
232 0 21:18 551 W!NONA CHAVEZ 
23'3 ·. 17 3 21: 19 187 STEPHENY BERRY 
234 174 21:20 269 CARLA COPENHAVER 
23-S · , 0 21: 28 58 7 MICHELLE GEORATO 
23'6 175,,, 21:29 258 JAMIE BOSTWICK 
237- 176B 21:29 281 MOLLY SIEDSCHLAW 
238 ·,0; .. 2.1:30 584 KRISTIE FERRARA 
2)9:.1. ;, ... Q;,.21:31 507 MISTI BENGE 
24'0r;;t, 1::pa 21: 31 398 EMILY BERGMAN 
241-rw;·,17·8:,.: 21: 32 148 JENNIFER SANTOWSK! 
242 o:·:, 21: 32 562 CHRISTINA TINDOL 
243 0 · 21: 33 508 MISTY CROGHAN 
244 179B 21:34 233 JAMIE FUSSNER 
245 180 21:34 119 MICHELLE NESSELROAD 
PA.GE 5 
r J 
.. :.: .. 
4 TAYLOR UNIV IN 
1 SOUTHERN NAZARENE U OK 
1 COVENANT COL GA 
1 BAKER UNIV KS 
l INDIANA WESLEYAN U 
4 ' TABOR COL KS 
3 LUBBOCK CHRISTIAN TX 
1 PARK COL MO 
1 LINDENWOOD COL MO 
2 MISSOURI VALLEY COL 
2 HIGH POINT UNIV NC 
1 PARK COL MO 
1 tfONCOROIA COL. NE 
3' BAKER UNIV KS : 
3 MARIAN COL IN 
1 SOUTHERN .NAZARENE U OK 
1 SIENA HEIGHTS COL MI 
1 MIDLAND,LUTHERAN NE 
4 WEST VIRGINIA,WESLEYAN 
2 · MARIAN COL IN .· 
2 MALONE ·COL OH 
3 · 'BELMONT· UNIV TN 
(1 ;. NORTHERN STATE SD 
· =1 l· WEBBER COL FL 
3 MISSOURI VALLEY COL 
·' 1:.? ,·: BEREA COLLEGE KY 
4· ~MAINE PRESQUE-ISLE 
.. 1 . · EAST CENTRAL U OK 
2 GEORGIAN COURT COL NJ 
1 UNIV/MOBILE AL 
1 MID AMERICA NAZARENE KS 
1 AZUSA PACIFIC U CA 
3 BELMONT UNIV TN • 
2 ··NORTHERN STATE SD 
1 MIDLAND LUTHERAN NE 
3 WESTERN NEW.MEXICO 
1 SOUTHWESTERN COL KS 
4 BELMONT UNIV TN 
2 LYNDON STATE COL VT 
3 UNIV/MARY ND 
2 NORTHERN STATE SD 
1 GEORGIAN CO.U.RT COL NJ 
1 MIDWAY COL °KY 
3 GEORGE FOX COL OR 
2 UNIV/MOBILE AL 
3 LIPSCOMB UNIV TN 
:: 2 MIDWAY COL KY 
3 OLIVET NAZARENE U 1L 
1 WHEELING .JESUIT COL WV 
1994 NAIA WOMEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPI ONSHIP 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S SK (WITH AMENDED TIMES} 11/19/94 DATE: 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OYER~~ TEAM.TIME NO. NAME YR SCHOOL 
246 181 21:35 271 LISA HUNLEY 3 BELMONT UNIV TN 
247 0 21:36 114 GltRISTY TALBURT 1 HARDING UNIV AR 
248 182 21:36 344 JANELLE CHAPIN 2 HOUGHTON COL NY 
249 183B 21:36 163 MICAH HOLLE 2 CONCORDIA COL NE 
250 184B 21:39 345 JULIE CUMMINGS 2 HOUGHTON COL NY 
251 185 21:40 147 CHARLENE NELSON 1 UNIV/MOBILE AL 
252 0 21:40 567 LYNETTE LINN 1 NORTH GEORGIA COL 
253 186 21:41 123 MISSY VIGNJEVIC 3 WHEELING JESUIT COL WV 
254 187 21:42 287 TERESA HENDRICK$ 3 UNTV/WEST FLORIDA 
255 0 21 ·: 42 511 SHANNON OLDHAM 4 GEORGETOWN COL KY 
256 0 21:44 522 MI RAN.D~. CARBERRY 3 NOVA SOUTHEASTERN FL 
257 188 21:45 101 ~ANDRA ALEXA..~DER ? BEREA COLLEGE KY 
258 189B 21:45 407 .ERIN BEARY ? . SEATTLE UNIV WA 
259 0 21:49 11.3 LiURA RUBIO 1 HARDING UNIV AR 
260 190B 21:50 294 KAREN TRITTSCHUH 4 UNIV/WEST FLORIDA 
261 191B 21:50 121 HOPE SACCO 3 WHEELING JESUIT COL WV 
262 192B 21:51 222 RITA MCKENZIE 1 SIENA HEIGHTS COL MI 
263 193 21:52 273 LARA MOSES 2 BELMONT UNIV TN 
264 0 21:55 521 SAMANTHA TOBECK 4 WARNER SOUTHERN COL FL 
265 194 21:57 335 KELLY GREEN 2 EAST CENTRAL U OK 
266 195B 21:59 364 MELISSA MILLER 1 MALONE COL OH 
267 196B 22:01 270 TIFFANY HALVERSON 2 BELMONT UNIV TN 
268 0 22:03 574 ALISHA WILLIAMS 2 SOUTHWESTERN OKLAHOMA 
269 0 22:04 577 LAURA NELSON 3 NORTHEASTERN ST OK 
270 0 22:06 543 TARAH COLVIN 1 STERLING COL KS 
271 197B 22:06 116 ~IM FISHER 1 WHEELING JESUIT COL WV 
272 0 22:07 553 MANDI DUAPIN 3 DOMINICAN/SAN RAFAEL CA 
273 0 22:08 540 THERESA YORK 1 B.AKER UNIV KS 
274 198B 22:09 158 DARLENE SCHOUDEL 2 MARIAN COL IN 
275 199B 22:10 157 JENNIFER PIPOLY 2 MARIAN COL IN 
276 200 22:13 317 LEAH NORTON 1 SOUTHERN NAZARENE U OK 
277 0 22:14 509 LEA ISAAC 1 MIDWAY COL KY 
278 0 22:16 517 ~ARA WALKER 1 WEST VIRGINIA WESLEYAN 
279 201B 22:19 259 TANA HANZAL 2 UNIV/MARY ND 
280 202 22:20 323 JESS°ICA ZAPATA 1 SOUTHERN NAZARENE U OK 
281 203B 22:22 272 DANJELL MASTERS 1 BELMONT UNIV TN 
282 204 22:23 336 TERRI HANSON 3 EAST CENTRAL U OK 
283 0 22:25 510 KIM TICHENOR 1 MI°DWAY COL KY 
284 0 22:26 528 ASHLEY ROSENTHAL 3 LOUISIANA COLLEGE 
285 205 22:27 133 MICHELLE KERNS 1 FLAGLER COL FL 
286 206 22:30 184 BECCI HUNHOLZ 1 MISSOURI VALLEY COL 
287 0 22:33 575 STEPHANIE STEVE 1 SOUTHEASTERN OKLAHOMA 
288 0 22:35 513 MICHELLE SMART 3 LYON COL AR 
289 207 22.:37 419 ELIZABETH BRAGDON 2 MAINE PRESQUE-ISLE 
290 208B 22:42 169 BRENDA.WALTER 3 CONCORDIA COL NE 
291 0 22:45 520 MARY HARRISON 1 WARNER SOUTHERN COL FL 
292 209 22:48 341 JUNE WEBB 1 EAST CENTRAL: U OK 
293 210 22:53 106 ANN MARIE HAZELS ? B~REA COLLEGE KY 
294 211 22:54 338 AM8ER NORTON 3 EAST CENTRAL U OK 
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1994 NAIA WOMEN'S NATI ONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY' COURSE 
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RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVERALM TEAM TIME HQ.:_ NAME m SCHOOL 
295 212 22:57 186 ANGELA STANEK l MISSOURI VALLEY COL 
296 213B 22:58 224 HEATHER REED 2 SIENA HEIGHTS COL MI 
297 0 23:01 110 JESSICA BIGGERSTAFF 1 HARDING UNIV AR 
298 0 23:02 576 CARIN ANGER 2 NORTHEASTERN ST OK 
299 214B 23:03 351 DJA DUGUE 3 PARK COL MO 
300 215B 23·:19 318 SHANNON PRATT 1 SOUTHERN NAZARENE U OK 
301 216 23:21 421 JENNIFER BARRY 2 MAINE PRESQUE-ISLE 
302 217 23:31 129 KATIE IRWIN 2 FLAGLER COL FL 
303 0 23:34 552 MEGAN STEWART 1 DOMINICAN/SAN RAFAEL CA 
304 218B 23:35 288 KIRSTEN HUME 1 UNIV/WEST FLORIDA 
305 219B 23:38 349 SHARON SYLVESTER 4 HOUGHTON COL NY 
306 220B 23:42 420 TYNA PERREAULT 4 MAlNE PRESQUE-ISLE 
307 221 2'3: 4 4 127 LORRIE MACQUARRIE 4 FLAGLER COL FL 
308 222B 23:45 316 KANDI KITCHENS 3 SOUTHERN NAZARENE u OK 
309 223B 23:52 131 STEFANIE P'RANCIS 1 FLAGLER COL FL 
310 224B 24:13 267 DAWN SMITH 3 UNIV/MARY ND 
311 0 24:19 512 SUMALEE.BRUCE 1 LYON COL AR 
312 225B 24:30 352 JOANNA KELLEY 1 PARK COL MO 
313 226B 24:33 334 JOY EDWARDS 3 EAST CENTRAL U OK 
314 227B 24:37 130 MICHELLE DAUPH!NAIS 1 FLAGLER COL FL 
315 228B 24:38 189 DENA ENSIGN 1 SOUTHWESTERN COL KS 
316 0 24:45 573 KENDRA ERRINGTON 3 SOUTHWESTERN OKLAHOMA 
317 0 24:49 111 JAMIE GRIFFIN 1 HARDING UNIV AR 
318 229 24:55 108 JENNIFER SEXTON ? . BEREA COLLEGE KY 
319 230 25:03 325 ALHAMISI IJNANYA ? BENEDICT COL SC 
320 231 25:36 326 VAREVA EVANS ? BENEDICT COL SC 
321 232B 25:50 107 JULIET HILL ? BEREA COLLEGE KY 
322 233B 27:12 181 CASEY CLARK 1 MISSOURI VALLEY COL 
323 234 2.7: 14 333 SHAKESHA WILSON ? BENEDICT COL SC 
324 235 27:14 331 DEANNA MILLER ., . BENEDICT COL SC 
325 236B 27:17 185 DANA KELLER 4 MISSOURI VALLEY COL . ' 
326 237 27:18 330 TEAESA JOYNER ? BENEDICT COL SC 
327 238B 28:02 339 AMANDA RICE 4 EAST CENTRAL U OK 
328 239B 29:05 329 LATASHA HODGE ? BENEDICT COL SC 
329 240B 29:28 328 LISA HAWKINS ? . BENEDICT COL SC 
., 
